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内涵，共同商讨保护大计。如 2008 年 4 月
浙江诸暨的六大传说保护地的高层论坛，11
月河北涉县举行的“中国女娲文化首届高层
论坛”等，他们的眼光已经超出地方，这是十
分可喜的文化建设动向，只有在这样的眼光
与格局中，地方文化才能根深叶茂。
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